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Masalah kebangkrutan penjudi merupakan kejadian yang menjelaskan pro-
babilitas seorang penjudi kehilangan seluruh modal yang dimiliki. Perubahan
modal dari setiap permainan judi merupakan kejadian random dan diamati ber-
dasarkan waktu. Oleh karena itu, hal ini dapat dipandang sebagai proses sto-
kastik. Probabilitas penjudi memperoleh atau kehilangan seluruh total modal
disebut probabilitas absorpsi, dan nilai harapan dari banyaknya permainan sam-
pai penjudi menang total atau bangkrut disebut ekspektasi durasi.
Pada masalah kebangkrutan penjudi, untuk menentukan probabilitas absorp-
si dan ekspektasi durasi diperoleh dari penurunan persamaan dierence. Persa-
maan dierence menyatakan hubungan kenaikan dan penurunan modal dengan
probabilitas menang dan kalah, yang diselesaikan dengan menentukan nilai persa-
maan karakteristik. Selanjutnya, nilai persamaan karakteristik digunakan untuk
menentukan solusi umum. Dari solusi umum, dengan memberikan kondisi batas
diperoleh solusi khusus dari persamaan dierence.
Tujuan penelitian ini adalah menentukan probabilitas absorpsi dan eks-
pektasi durasi pada masalah kebangkrutan penjudi. Probabilitas absorpsi dan
ekspektasi durasi dipengaruhi oleh nilai probabilitas menang, probabilitas kalah,
modal awal, dan modal total yang dimiliki penjudi. Pada penerapan kasus dibe-
rikan modal awal 50 dan modal total 100 dengan probabilitas menang dan kalah
berbeda serta probabilitas menang dan kalah sama.
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The gambler's ruin problem is an event that describes the probability a
gambler will lose all his capital. The gambler's capital change is a random event
and it is observed under certain time. Thus it follows a stochastic process. The
gambler's probability in gaining or losing the total of capital is called absorption
probability and the expected value of the number of games until the gambler
ruins or wins is called expected duration.
In the terms of gambler's ruin problem, the dierence equation is used to
determine the absorption probability and the expected duration. The dierence
equation described as relation between increasing and decreasing capital with
winning or losing probability, determined by nding the value of characteristic
equation. Then, the value of characteristic equation is used to determining the
general solution. From the general solution, it can get the particular solution by
giving the boundary conditions of the dierence equation.
The aims of this research are to determine the absorption probability and
to nd the expected duration in the gambler's ruin problem The absorption pro-
bability and expected duration are inuenced by the winning probability, losing
probability, initial capital, and total capital. In the case example, 50 initial capi-
tal and 100 total capital which is given dierent winning and losing probabilities,
and also same winning and losing probability.




1. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu ber-
harap (QS. Al-Insyirah,6-8).
2. Tidak ada perjuangan dan usaha yang sia-sia, karena setiap lelah dan ke-
ringat yang ada sudah terbayarkan dengan nikmat yang telah diberikan.
Selanjutnya, hasil yang indah adalah bonus yang diterima dari semua per-
juangan dan usaha yang telah dilakukan (Aditya Candra Laksmana).
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